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{ "aws":{ 
    "ami_id":" " , 
    "instance_type":" ", 
    "security_group":" " 
  }, 
  "db": 
    { "name":" ", 
      "pass":" ", 
      "user":" " 
    }, 
  "hosts":[ 
    { 
      "aws_instance_id":" ", 
      "url":" ", 
      "user":" " 
    }, 
    { … } 
  ], 
  "user":"ubuntu" 
} 
 
 
{  "aws":{ 
     "access_key_id": " ", 
     "secret_access_key": " ", 
     "key_pair": " ", 
     "region": " ", 
     "ami_id": " " 
   }, 
  "bucket_name": "", 
  "pem": " ", 
  "repo": 
    {  "name": " ", 
       "url": " ", 
       "branch": " " 
    }, 
  "mail": 
    {  "recipients": " ", 
       "subject": " ", 
       "source_email": " " 
    } 
}
 



  
 
 
$> pip install –r requirements.txt 
  
 
 
$> deptool action [arguments] 
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